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En este momento, FINDETER viene buscando algunos proyectos pilotos 
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may-2011 abr-2011 may-2010 may-2011 abr-2011 may-2010 may-2011 abr-2011 may-2010 may-2011 abr-2011 may-2010 may-2011 abr-2011 may-2010
1 BOGOTA 9,37            9,03            8,70            7,69            6,68           6,98            6,35            6,37            5,31            26,21          26,22          22,73          21,08          17,37          22,81          
2 POPULAR 15,06          13,61          13,69          8,08            8,17           6,83            -              6,91            6,35            22,84          22,17          20,15          26,22          26,22          20,30          
6 SANTANDER 17,79          18,42          18,33          6,80            7,23           6,94            6,01            5,14            5,19            26,52          26,36          22,94          13,88          12,21          12,45          
7 BANCOLOMBIA 9,75            9,86            9,99            6,50            7,21           6,78            5,66            5,13            7,15            26,00          26,02          22,53          24,86          25,56          22,92          
8 SCOTIABANK COLOMBIA -              -              -              6,53            5,11           5,42            -              -              5,43            -              -              -              26,34          26,50          22,77          
9 CITIBANK 13,69          11,46          6,55            6,69            6,64           5,30            5,12            5,07            5,00            26,45          24,89          22,97          26,52          26,52          22,16          
10 HSBC 9,10            8,79            5,55            -              -            -              5,73            6,89            4,78            26,16          26,26          22,85          17,06          15,91          21,97          
12 GNB SUDAMERIS COLOMBIA 7,44            7,35            13,30          -              -            -              4,64            4,26            7,60            25,35          25,35          22,42          25,35          25,35          22,42          
13 BBVA COLOMBIA 11,42          11,42          12,98          6,46            5,79           5,11            6,02            4,52            4,40            24,42          23,93          21,70          26,40          26,40          22,79          
14 HELM BANK 9,30            8,89            8,80            6,19            5,93           5,47            6,95            7,07            5,16            26,38          26,38          22,71          20,92          20,96          22,83          
23 DE OCCIDENTE 8,97            9,16            10,14          5,72            6,23           6,47            6,70            6,37            7,42            25,50          25,49          22,56          23,14          23,33          20,41          
30 CAJA SOCIAL BCSC 12,11          11,45          11,63          6,73            6,73           6,77            6,33            6,49            6,88            26,53          26,23          22,83          26,54          26,54          22,97          
39 DAVIVIENDA 14,14          14,56          18,76          8,20            8,33           6,91            5,69            5,43            6,59            26,38          26,38          22,85          25,21          25,30          22,95          
42 RED MULTIBANCA COLPATRIA 12,35          12,73          16,84          9,75            9,49           10,36          11,05          10,93          8,20            21,64          22,44          21,27          26,52          26,52          22,85          
43 BANCO AGRARIO 8,55            8,77            10,14          -              -            9,52            5,59            5,43            5,57            26,52          26,52          22,85          24,14          24,64          21,66          
49 AV VILLAS 10,56          10,39          11,60          6,10            6,09           6,30            5,28            4,37            4,41            26,53          26,53          22,85          26,53          26,53          22,85          
51 PROCREDIT COLOMBIA 23,23          20,76          21,18          -              -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
52 BANCAMIA -              -              -              22,39          17,00         22,97          -              -              -              -              -              -              -              -              -              
53 WWB 16,91          17,84          -              -              -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
54 COOMEVA (*) 12,08          11,80          -              9,06            8,43           -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
55 FINANDINA (**) 17,32          17,50          -              -              -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
56 BANCO FALABELLA (***) -              -              -              -              -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
57 BANCO PICHINCHA (****) 9,62            -              -              -              -            -              -              -              -              25,78          -              -              -              -              -              
5 FINAMÉRICA 21,13          19,77          19,05          -              -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              
8 GIROS Y FINANZAS 15,44          15,47          14,39          13,45          13,83         14,28          -              -              -              -              -              -              -              -              -              
13 INVERSORA PICHINCHA 13,39          10,60          10,36          -              -            -              -              -              -              25,79 25,82 22,97          -              -              -              
17 FACTORING BANCOLOMBIA 11,56          11,45          12,48          -              -            9,49            -              -              -              -              -              -              -              -              -              
22 CONFINANCIERA 18,45          17,63          18,98          -              -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
23 SERFINANSA 13,16          13,09          13,96          -              -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
26 TUYA S.A. -              -              -              -              -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
31 GMAC DE COLOMBIA 9,36            9,49            14,91          -              -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
33 FINANCIERA INTERNACIONAL 12,44          14,39          16,62          -              -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
35 MACROFINANCIERA 16,90          15,87          16,28          -              -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
46 COLTEFINANCIERA 15,28          15,35          14,19          -              -            -              16,15          16,89          -              -              -              -              -              -              -              
59 LEASING CORFICOLOMBIANA 11,17          11,19          11,49          9,66            9,47           10,42          -              -              -              -              -              -              -              -              -              
65 LEASING  BOLÍVAR 14,28          14,74          16,55          -              -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
67 LEASING BANCOLOMBIA 11,02          10,77          11,90          8,13            8,73           7,86            -              -              -              -              -              -              -              -              -              
84 LEASING BOGOTA -              -              11,40          -              -            9,90            -              -              -              -              -              -              -              -              -              
87 HELM LEASING -              -              11,92          -              -            10,57          -              -              -              -              -              -              -              -              -              
90 LEASING DE OCCIDENTE -              -              11,61          -              -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
97 LEASING POPULAR -              -              19,16          -              -            12,99          -              -              -              -              -              -              -              -              -              
101 LEASING  BANCOLDEX 12,59          12,17          11,67          -              -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
102 FINANCIERA COMPARTIR -              -              20,62          -              -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
108 DANN REGIONAL 12,98          12,65          10,07          -              -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
110 CMR FALABELLA -              -              -              -              -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
111 CIT CAPITA COLOMBIA -              -              -              -              11,12         13,47          -              -              -              -              -              -              -              -              -              
116 LA POLAR -              -              -              -              -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
2 COOPCENTRAL 8,64            8,45            9,16            -              -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
8 FONDO NACIONAL DE AHORRO -              -              -              -              -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
1 COFIANTIOQUIA 13,99          14,62          16,77          6,48            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
2 JOHN F. KENNEDY -              -              -              -              -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
3 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN 14,67          16,69          17,92          -              -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
4 COOTRAFA 12,32          13,78          22,36          -              -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
5 CONFIAR 12,97          11,84          12,63          -              -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
6 COOMEVA -              -              14,27          -              -            10,15          -              -              -              -              -              -              -              -              -              
7 JURISCOOP -              16,74          14,77          -              -            -              -              15,72          -              -              -              -              -              -              -              
CARTERA COMERCIAL
TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL SOBREGIROS BANCARIOSCREDITOS ORDINARIOS CREDITO PREFERENCIAL CREDITO DE TESORERIA
5.1. Consideraciones generales
may-2011 abr-2011 may-2010 may-2011 abr-2011 may-2010 may-2011 abr-2011 may-2010
1 BOGOTA 19,09           17,58         18,11         26,11         26,07         22,38         37,13         39,41         32,36         
2 POPULAR 18,46           18,13         19,79         23,49         22,84         20,40         31,10         26,41         25,65         
6 SANTANDER 16,75           16,23         17,37         26,06         25,66         22,77         -            -            -            
7 BANCOLOMBIA 16,11           15,51         15,65         25,90         25,84         22,53         26,40         26,63         24,91         
8 SCOTIABANK COLOMBIA -               -            -            -            -            -            -            -            -            
9 CITIBANK 21,55           21,68         21,29         24,85         24,80         22,41         -            -            -            
10 HSBC 16,62           18,31         15,16         25,73         25,63         22,57         -            -            -            
12 GNB SUDAMERIS COLOMBIA 16,39           16,05         17,69         25,35         25,35         22,42         -            -            -            
13 BBVA COLOMBIA 14,74           14,73         16,32         26,20         26,31         22,84         -            -            -            
14 HELM BANK 14,35           13,67         14,09         26,38         26,38         22,71         -            -            -            
23 DE OCCIDENTE 17,61           17,14         18,01         25,12         25,17         22,35         -            -            -            
30 CAJA SOCIAL BCSC 21,17           21,00         20,81         26,14         25,28         22,46         32,47         30,92         31,07         
39 DAVIVIENDA 18,96           17,94         18,14         26,38         26,38         22,85         -            -            -            
42 RED MULTIBANCA COLPATRIA 19,36           18,58         20,41         25,49         25,86         22,85         -            -            -            
43 BANCO AGRARIO 21,65           20,68         21,14         26,32         26,30         22,85         27,41         26,41         30,97         
49 AV VILLAS 17,50           18,12         19,92         26,53         26,53         22,85         26,93         25,28         24,99         
51 PROCREDIT COLOMBIA -               -            -            -            -            -            39,80         39,59         31,41         
52 BANCAMIA -               -            -            -            -            -            38,76         38,86         33,93         
53 WWB -               -            -            -            -            -            36,24         36,19         -            
54 COOMEVA (*) 18,72           20,48         -            20,92         20,78         -            -            -            -            
55 FINANDINA (**) 15,67           15,59         -            -            -            -            16,17         16,62         -            
56 BANCO FALABELLA (***) 26,28           -            -            26,17         -            -            -            -            -            
57 BANCO PICHINCHA (****) 17,95           -            -            25,41         -            -            -            -            -            
5 FINAMÉRICA 20,65           19,77         22,77         -            -            -            36,32         32,63         32,70         
8 GIROS Y FINANZAS 20,94           20,13         19,71         26,37 26,37 22,86         -            -            32,85         
13 INVERSORA PICHINCHA 16,56           16,41         22,34         25,92 25,90 22,97         -            -            -            
17 FACTORING BANCOLOMBIA -               -            -            -            -            -            -            -            -            
22 CONFINANCIERA 16,66           16,34         17,01         -            -            -            21,64         21,72         22,01         
23 SERFINANSA 24,01           23,83         22,45         -            -            -            -            -            -            
26 TUYA S.A. 21,93           26,53         22,96         26,40 26,52 22,96         -            -            -            
31 GMAC DE COLOMBIA 16,33           16,31         17,77         -            -            -            17,59         17,43         20,53         
33 FINANCIERA INTERNACIONAL 26,47           24,33         22,42         -            -            -            -            -            -            
35 MACROFINANCIERA 17,25           17,22         20,96         -            -            -            -            -            20,00         
46 COLTEFINANCIERA 16,78           15,51         15,34         -            -            -            -            -            -            
59 LEASING CORFICOLOMBIANA -               -            11,69         -            -            -            -            -            -            
65 LEASING  BOLÍVAR 14,31           12,75         15,64         -            -            -            -            -            -            
67 LEASING BANCOLOMBIA 13,62           13,75         14,87         -            -            -            -            -            -            
84 LEASING BOGOTA -               -            -            -            -            -            -            -            -            
87 HELM LEASING -               -            14,58         -            -            -            -            -            -            
90 LEASING DE OCCIDENTE -               -            11,85         -            -            -            -            -            -            
97 LEASING POPULAR -               -            17,07         -            -            -            -            -            -            
101 LEASING  BANCOLDEX -               -            -            -            -            -            -            -            -            
102 FINANCIERA COMPARTIR -               -            20,10         -            -            -            -            -            31,11         
108 DANN REGIONAL 21,06           21,26         15,42         -            -            -            -            -            -            
110 CMR FALABELLA 26,40           26,03         -            26,26         26,21         22,55         -            -            -            
111 CIT CAPITA COLOMBIA -               -            -            -            -            -            -            -            -            
116 LA POLAR -               -            -            26,53         26,53         -            -            -            -            
2 COOPCENTRAL 19,64           20,52         21,70         -            -            -            17,74         18,66         22,14         
8 FONDO NACIONAL DE AHORRO 13,82           13,95         -            -            -            -            -            -            -            
1 COFIANTIOQUIA 19,03           19,66         20,59         -            -            -            29,64         30,60         27,95         
2 JOHN F. KENNEDY 20,97           20,06         20,13         -            -            -            -            -            -            
3 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN 18,73           19,57         19,42         -            -            -            -            -            -            
4 COOTRAFA 18,75           18,51         19,35         -            -            -            23,14         23,14         -            
5 CONFIAR 19,98           19,83         18,67         -            -            -            26,99         26,63         22,79         
6 COOMEVA -               -            18,98         -            -            -            -            -            -            
7 JURISCOOP 17,89           18,65         22,48         -            -            -            -            -            -            
CARTERA DE CONSUMO
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Elementos claves en una solicitud de crédito
• Demostrar que la ESCO tiene con que pagarles y con
que se les pagaría en caso de algún siniestro.
• Presentar el flujo de caja del proyecto en el que se
demuestre que el proyecto será capaz de cubrir los
costos incluyendo el servicio de la deuda.
• Pronosticar escenarios junto con las simulaciones
probabilísticas correspondientes.
• Informar quienes son los socios de la ESCO junto con
sus hojas de vida con el enfoque respectivo.
• Presentar una lista de los proyectos desarrollados y en
ejecución.
• Presentar el esquema de riesgos, su cubrimiento y
ofrecer las garantías pertinentes que le brinden a la
entidad financiera la tranquilidad en caso de siniestros o
desviaciones en las proyecciones.
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Tipos de Garantías Financieras
, Anticresis*
*
También existe la Pignoración de ingresos de un proyecto, la Fiducia 
en garantía, el Deposito en garantía y la Garantías sobre bienes 
ubicados en el exterior. 
5.2. Garantías
Fondo Nacional de Garantías S.A.
El Fondo Nacional de Garantías S.A. es la entidad a través de 
la cual el Gobierno Nacional busca facilitar el acceso al crédito 
para las micro, pequeñas y medianas empresas, mediante el 
otorgamiento de garantías. 
Adicionalmente, el FNG respalda préstamos destinados a 
financiar la adquisición de viviendas de interés social y el pago 
de matrículas en instituciones de educación superior. El FNG 
no garantiza créditos destinados al sector agropecuario, por 
cuanto para éstos existe el respaldo del Fondo Agropecuario 
de Garantías, administrado por Finagro. 
Para acceder a la garantía del FNG, la empresa o persona 
interesada debe acudir al intermediario financiero ante el cual 
vaya a solicitar el crédito, donde se le brindará la información 
requerida y se atenderán todos los trámites relacionados con 
la garantía. Para información adicional, puede acudir al FNG o 
a los Fondos Regionales de Garantías.
5.2. Garantías
¿Quiénes pueden acceder a los servicios del FNG? 
Deudores de la Línea Empresarial
Personas naturales o jurídicas que pertenezcan al segmento de 
las micro, pequeñas y medianas empresas. 
A través de esta línea se pueden atender a empresas con 
activos totales hasta 30.000 Salarios mínimos mensuales 
legales vigentes que corresponden a $13.845 millones para el 
año 2008. 
Según la Ley 905 de agosto 2 de 2005, las empresas en 
Colombia se clasifican por su tamaño en activos totales así: 
Micro: 
Empresas con activos totales hasta 500 Salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, que corresponden 
aproximadamente a $230 millones para el año 2008. 
5.2. Garantías
Pequeña: 
Empresas con activos totales superiores a 500 y hasta 5.000 
Salarios mínimos mensuales legales vigentes, que 
corresponden a activos entre $230 y $2.307 millones para el 
año 2008 
Mediana: 
Empresas con activos totales superiores a 5.000 y hasta 30.000 
Salarios mínimos mensuales legales vigentes, que 
corresponden a activos entre $2.307 y $13.845 millones para el 
año 2008 
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• Existe una oferta de recursos financieros por parte de la banca
de segundo piso en Colombia.
• Solo se conoce una línea de crédito especifica para eficiencia
energética en la banca de primer piso.
• Salvo Bancolombia, la banca nacional no conoce el negocio de
la EE y la ER y por ende, no asocian un riesgo real a las tasas
de interés que se aplican para este tipo de créditos. De ahí que
se apliquen las tasas ordinarias del mercado de riesgo alto.
• La UPME viene trabajando en la estructuración de mecanismos
de financiamiento novedosos y necesarios para la
implementación de proyectos de EE y ER.
• El FAZNI es una herramienta muy importante y necesaria para
implementar proyectos de EE y ER en las zonas no
interconectadas.
• Existe un portafolio de garantías a ofrecer y estructurar para la
obtención de financiamiento. Hay que ser ingeniosos de
acuerdo con sus posibilidades a ofrecer.
6. Conclusiones
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